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List of Referees for Submissions
Processed in 2015
Wasif Afzal, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Željko Agić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Sagaya Sabestinal Amalathas, RANN Consulting Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Simon Andrews, Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom
Nino Antulov-Fantulin, Division of Electronics, Rudjer Boskovic Institute, Croatia
Željko Ban, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Nikola Banić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ilija Bašičević, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
Christian Berger, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, Sweden
A. Bhuvaneswari, Adhiparasakthi Engineering College, Melmaruvathur, Tamil Nadu, India
Bruno Blašković, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Premek Brada, Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia,
Pilsen, Czech Republic
Maria Victoria Bueno Delgado, Department of Information Technologies and Communications,
Technical University of Cartagena, Spain
Tomaš Bureš, Department of Distributed and Dependable Systems, Charles University in Prague,
Czech Republic
Min Xiou Chen, National Dong Hwa University, Shoufeng, Hualien, Taiwan
Zhe Chen, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Jingwei Cheng, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Qi Cheng, School of Electrical and Computer Engineering, Oklahoma State University, Stillwater,
Oklahoma, USA
Stefan Christiernin, University West, Trollhättan, Sweden
Qing Ding, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, China
Ognjen Dobrijević, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ziqian Dong, New York Institute of Technology, USA
Nishant Doshi, National Institute of Technology, Surat, Gujarat, India
Matija Džanko, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Alexander Egyed, Johannes Kepler University, Linz, Austria
Philippe Fournier-Viger, University of Moncton, New Brunswick, Canada
Marc Frincu, University of Southern California, Los Angeles, California, USA
Qinghai Gao, Department of Security Systems and Law Enforcement Technology, Farmingdale
State College, New York, USA
Goran Glavaš, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Vlado Glavinić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Mingwei Gong, Department of Computer Science and Information Systems, Mount Royal University,
Calgary, Canada
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Natalia Grabar, Université de Lille 3, Villeneuve d’Ascq Cedex, France
Andrina Granić, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education, University of Split,
Croatia
Patrick John Halloran, Curtin University, Australia
Imed Hammouda, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, Sweden
Tao Han, William States Lee College of Engineering, University of North Carolina at Charlotte,
North Carolina, USA
Walid Khaled Hidouci, ESI Graduate School of Computer Science, Algiers, Algeria
Tomislav Hrkać, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Khalil Ibrahimi, University of Avignon, France
Marina Ivašić-Kos, Department of Informatics, University of Rijeka, Croatia
Nikola Ivković, Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Croatia
Jose-Luis Izquierdo-Zaragoza, Telecommunication Networks Engineering Group, Department
of Information Technologies and Communications, Technical University of Cartagena,
Spain
Janusz Jablonski, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of
Zielona Góra, Poland
Murtuza Jadliwala, Wichita State University, Wichita, Kansas, USA
Domagoj Jakobović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Cyriac James, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada
Alan Jović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Ante Jukić, Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Oldenburg, Germany
Zoran Kalafatić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
N. P. Karthickraja, Infrastructure Services Division, HCL Technologies, Coimbatore, India
Roman Klinger, Semantic Computing Group, Research Institute for Cognition and Robotics, University
of Bielefeld, Germany
Josip Knezović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Andrea Kö, Corvinus University of Budapest, Hungary
Josip Krapac, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Santosh Kumar, Graphic Era University, Dehradun, Uttarakhand, India
Mario Kušek, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Marko Lacković, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Kung-Kiu Lau, School of Computer Science, University of Manchester, United Kingdom
Maikel Leon Espinosa, School of Business Administration, University of Miami, Florida, USA
Gertrude Levine, Gildart Haase School of Computer Sciences and Engineering, Fairleigh Dickinson
University, Teaneck, New Jersey, USA
Shenshen Liang, Jack Baskin School of Engineering, University of California Santa Cruz, Santa
Cruz, California, USA
Shifeng Liu, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
Siping Liu, Department of Computer Science, Tsinghua University, Beijing, China
William Liu, Auckland University of Technology, New Zealand
Yao Liu, Department of Computer Science and Engineering, University of South Florida, Tampa,
Florida, USA
Yuhong Liu, The Pennsylvania State University, Altoona, USA
Fernando Losilla Lopez, Department of Information and Communication Technologies, Technical
University of Cartagena, Spain
Pavel Loskot, College of Engineering, Swansea University, United Kingdom
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Yuanqiu Luo, Huawei Technologies, New York, USA
Ian Markwood, University of South Florida, Tampa, Florida, USA
Tomislav Marošević, Department of Mathematics, J. J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
Moffat Mathews, Department of Computer Science and Software Engineering, University of Canterbury,
Christchurch, New Zealand
Farhad Mehdipour, E-JUST Center, Kyushu University, Fukuoka, Japan
Igor Mekterović, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Lei Miao, Department of Engineering Technology, Middle Tennessee State University, Nashville,
Tennessee, USA
Miljenko Mikuc, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Kalyan Mondal, Gildart Haase School of Computer Sciences and Engineering, Fairleigh Dickinson
University, Teaneck, New Jersey, USA
Juan Pedro Muñoz Gea, Technical University of Cartagena, Spain
Amitava Nag, Department of Information Technology, Academy Of Technology, Hooghly, West
Bengal, India
Siaw-Lynn Ng, Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey, United Kingdom
Zhicheng Ni, Intel Mobile Communications, USA
Emmanuel A. Olajubu, Obafemi Awolowo University, Ife, Nigeria
Juan Luis Olmo, University of Córdoba, Córdoba, Spain
Murat Orhun, Department of Computer Engineering, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey
Jose-Juan Pedreno-Manresa, Telecommunication Networks Engineering Group (GIRTEL), Polytechnic
University of Cartagena, Cartagena, Spain
Stjepan Picek, Digital Security Group – ICIS, Radboud University Nijmegen, The Netherlands
Dimitris Plexousakis, Institute of Computer Science, University of Crete, Rethymno, Greece
Božidar Potočnik, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Krunoslav Puljić, Department of Mathematics, University of Zagreb, Croatia
Peter Racsko, Hungarian Telecom, Hungary
Engels Rajangam, Department of Computer Science and Engineering, PSG College of Technology,
Peelamedu, Coimbatore, India
R. Ramesh, Sri Venkateswara College of Engineering, Anna University, Chennai, Tamil Nadu, India
Strahil Ristov, Division of Electronics, Rudjer Boskovic Institute, Croatia
Carsten Röcker, RWTH Aachen University, Germany
Samir Rustamov, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA
Ramón Sanchez, Polytechnic University of Cartagena, Cartagena, Spain
Agata Savary, François Rabelais University of Tours, University Institute of Technology (IUT),
Blois Cedex, France
Séverine Sentilles, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Yiyu Shi, Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri, USA
Neelu Sinha, Department of Mathematics and Computer Science, Fairleigh Dickinson University,
Madison, New Jersey, USA
Nina Skorin-Kapov, University Centre of Defence at the Spanish Air Force Academy, Spain
Dražen Slišković, Faculty of Electrical Engineering, J. J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
Borut Sluban, Department of Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Miroslaw Staron, Chalmers University of Technology and University of Gothenburg, Sweden
Josef Steinberger, Text-Mining Research Group, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
Marko Subašić, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
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Tanfeng Sun, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
Xiang Sun, Department of Electrical and Computer Engineering, New Jersey Institute of Technology,
University Heights Newark, New Jersey, USA
Hengky Susanto, Department of Computer Science, University of Massachusetts Lowell, USA
Zoltan Szabo, Corvinus University of Budapest, Hungary
Ireneusz Szczešniak, Department of Telecommunications, AGH University of Science and Technology,
Krakow, Poland
Luka Šajn, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovenia
Tomislav Šmuc, Division of Electronics, Ruer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
Vito Štruc, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Mincong Tang, Beijing Jiaotong University, Beijing, China
Mikhail S. Tarkov, Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk, Russia
Katalin Ternai, Corvinus University of Budapest, Hungary
Božo Tomas, Faculty of Mechanical Engineering and Computing, University of Mostar, Bosnia and
Herzegovina
Sharada Valiveti, Institute of Technology, Nirma University, Ahmedabad, Gujarat, India
Domen Verber, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor,
Slovenia
Boris Vrdoljak, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Marin Vuković, Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, Croatia
Xing Wang, College of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang,
Liaoning, China
Yida Wang, Department of Computer Science, Princeton University, Princeton, New Jersey, USA
Amali Weerasinghe, University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia
Marek Wegrzyn, University of Zielona Gora, Poland
Kevin Xu, EMC Corporation, New York, USA
Jian Yan, Tsinghua University, Beijing, China
Ching-Nung Yang, National Dong Hwa University, Shoufeng, Hualien, Taiwan
Tianyu Yang, Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida, USA
Xinyeng Ye, University of Auckland, Auckland, New Zealand
Jingdi Zeng, Keller Graduate School of Management, DeVry University, North Brunswick, New
Jersey, USA
Qing-An Zeng, North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, North Carolina,
USA
Runtong Zhang, Beijing Jiaotong University, Beijing, China
Xiaowen Zhang, College of Staten Island, The City University of New York, USA
Zhenji Zhang, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, China
Rui Zhou, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu, China
